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Abstrakt – maksimum 250 ord 
 
Framlegget bygger på resultatene fra 
elever i VGS som har omfattende hjelpebehov. Undersøkelsen gjennomføres i Rogaland Fylkeskommune. 
Den retter seg mot elever med ulik grad av funksjonsvansker, store sammensatte 
vansker. Opplæringstilbudet til elevene undersøkelsen retter seg mot kalles hverdagslivstrening, og foregår i 
spesielt tilrettelagte undervisningslokaler. 
 
Elevundersøkelser er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Intensjon og mål med 
er at elever, lærere og foresatte skal få mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. På denne 
måten får den enkelte skole viktig informasjon som kan bidra til å skape bedre læringsmiljø for elevene 
(UDIR, rundskriv 08/1419). Brukerundersøke
danningsadministrasjonen til å analysere og utvikle læringsmiljøet ved den enkelte skole. 
 
Alle elever i VGS har i utgagnspunktet anledning til å delta i den nettbaserte elevundersøkelsen hvor 
skal få si sin mening om forhold som er viktige i forhold til deres læring og trivsel på skolen. Den nettbaserte 
undersøkelsen er likevel ikke tilpasset elever med omfattende hjelpebehov. Det er derfor et behov for å utvikle 
et verktøy som også gjør at disse elevene kan bidra i utviklingen av skolens læringsmiljø.
presentere resultatene og innholdet i Elevundersøkelsen slik verktøyet er utviklet og tilpasset elevgruppen i 
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et pågående arbeid knyttet til utvikling av en elevundersøkelse rettet mot 
– og/eller spesifikke læring
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